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KATA PENGANTAR
Masyarakat ekabahasa saat ini sudai sulit ditemukan.
Masyarakat pada umumnya mengusai dua bahasa atau lebih
yang menyebabkan masyarakat itu dwibahasa atau
multibahasa. Hal ini dapat te4adi karena adanya kontak
bahasa yang intens antara satu balnsa dengan bahasa yang
lain yang menyebabkan masyarakat dapal mengusai lebih dari
satu bahasa. Kontak bahasa itu te4adi misalny& antam bahasa
ibu (daerah) dan bahasa lndonesia (bahasa nasional) dan
iuga dengan bahasa asing. Selain itu, bisa juga te4adi antara
bahasa daerah dan balasa daerah lainnya. Akibahya, ada
bahasa yang dominan daIr ada bahasa yang tergeser. Bahasa
dominan ini biasanya bahasa yang dibe fungsi yang luas dan
didukung oleh jumlah penutur yang besar seperti halnya
bahasa Indonesia di Indonesia yang dibed fungsi sebagai
bahasa naslonal dan bahasa negara. Dominasi bahasa nasional
seperti ini dapat menyebabkan bahasa-bahasa daerah tidak
lagi memiliki vitalitas yang kuat yang pada akhimya biBa
sampai pada tahap kematian atau kepunahan bahasa.
Berkaitan dengan vitalitas bahasa, Krauss (1997)
mengelompokkan bahasa-bahasa di dunia ini ke dalam tiga
kategori, yakni (1) bahasa-bahasa yang masih aman (sqfe
la Suage), (2) bahasa-bahasa yang sudah tidak aman
(endangercd languages), d.an baiasa-bahasa yang terancam
pltnaJn (moributtd languages). Rahasa-bahasa yang masuk
terDusLdkad NasroMl: Knrdlog Dalm Terbildn {KDT)
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